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 الملاحق
 جدول الإحالة .‌أ
 الآية موضع الإحالة موضع المرجعية وجو الإحالة نوع الإحالة ددالع
 -جعلنا -إنا -لدنو -نرعل -عبده -أنزل الله  )ٛالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٛ
 إنا -لنبلو
 ٛ-ٔ
 وينذر -يبشر -لينذر -لو الكتاب )ٗالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٗ
 ٗ
لداخلية الإحالة ا
 والسابقةاللاحقة 
 )2الاسم الموصول (
 )ٕالضمائر الشخصية (
  الذين -الذي اتظؤمنون
 أّن تعم -يعملون
 -يقولون -بأفواىهم -لآبائهم -تعم -قالوا الكافرون )ٚالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٚ
 يؤمنوا -أثارىم
 عليها -زينة تعا رضالأ )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٕ
 أيهم -لنبلوىم الناس )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٕ
 نفسك -فلعللك تػمد )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٕ
 حسبت أنت (القارئ) )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٔ
الضمائر الشخصية  الإحالة الداخلية السابقة ٓٔ ٕٔ-ٜ
 حاب الكهفأص )ٓٔ(
 -اتنا -ربنا -فقالوا -أوى -كانوا
 لبثوا  -بعثناىم -اذانهم -أمرنا -وىيءلنا
 لنعلم -بعثناىم -فضربنا -لدنك -اياتنا الله )٘الضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٘
 الله )ٚالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٚ
 -وربطنا -وزدناىم -قومنا -نقص -نحن
 نومن دو  -دونو
-ٖٔ
 ٘ٔ
 عليك تػمد )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية  ٔ
الضمائر الشخصية  الإحالة الداخلية السابقة ٔٔ
 أصحاب الكهف )ٔٔ(
وزدناىم  –بربهم  –امنوا  –إنهم  –نبأىم 
لن ندعو  -ربنا -قالوا –قامو  –قلوبهم  –
 قلنا –
 ٘
الإحالة الداخلية 
 واتطارجيةاللاحقة 
 )ٔشاري (الاسم الإ
 الكافرون )ٗالضمائر الشخصية (
  ىؤلاء
 افتًى  -عليهم -يأتون -اتخذوا
 يعبدون -اعتزلتموىم الكافرون )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٕ
-ٙٔ
 الإحالة اتطارجية ٙٔ ٛٔ
الضمائر الشخصية 
 أصحاب الكهف )ٙٔ(
أمر   -لكم -ربكم -لكم -فأووا -اعتزلتموا
 -تحسبهم -ىم -ضهمتقر  -كهفهم   -كم
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 منهم -منهم –كلبهم   -نقلبهم -ىم
 ٙ
 الإحالة اتطارجية
 الإحالة الداخلية السابقة
 الإحالة الداخلية اللاحقة
 الله )ٙالضمائر الشخصية (
 نقلب
  -يهيئ -رتزتو -ينشر
 يضلل -يهد
 -لوليت -اطلعت -تحسب -تجد -ترى القارئ )ٙالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٙ
 وتظلئت 
 تقرضهم -غربت -تزاور -طلعت الشمس )ٗالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٗ
 فلينظر -منو -بعثناىم الله )ٖالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٖ
-ٜٔ
 ٜٔ ٕٓ
الإحالة الداخلية 
والإحالة السابقة 
 اتطارجية
 )1الاسم الإشاري (
الضمائر الشخصية 
 )ٛٔ(
 لكهفأصحاب ا
  ىذه
  -منهم -بينهم -ليتساءلوا -بعثناىم
 -لبثتم -ربكم  -قالوا -لبثنا -قالوا -لبثتم
 -عليكم -بورقكم -أحدكم -فابعثوا
 ولايشعرن -وليتلطف -فاليأتكم -تفلحوا
 ملتهم -يعيدكم -يرتروكم -يظهروا–إنهم  أىل القرية )٘الضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٘
 -دونو -لنتخذن -لو -يشاء -أعثرنا الله )ٚالضمائر الشخصية ( ارجيةالإحالة اتط ٚ
 حكمو -يشرك
-ٕٔ
 ٕٙ
 الإحالة اتطارجية ٗٔ
 )1الاسم الموصول (
الضمائر الشخصية 
 )ٖٔ(
 الناس (أىل القرية)
 الذين
 -ليعلموا -عليهم -أمرىم -غلبوا -قال
 -ابنوا -فقالوا -أمرىم -بينهم -يتنازعون
 يقولون -يقولون -سيقولون
 الإحالة اتطارجية ٕٓ
الضمائر الشخصية 
 أصحاب الكهف )ٕٓ(
 -فيهم -عليهم -بهم -ربهم -عليهم
 -ماتعم -لبثوا -وازدادوا -كهفهم  -ولبثوا
 -كلبهم  -سادسهم -كلبهم  -رابعهم
 -ما يعلهم -بعدتهم -كلبهم  -ثامنهم
 منهم -فيهم
الضمائر الشخصية  الإحالة اتطارجية ٔٔ
 تػمد )ٔٔ(
ولا  -ولا تستفت -فلا تدار -ربي -لق
 -نسيت -ربك -واذكر -إني -تقولن
 ربي -يهدين
 -واصبر -ولن تجد -ربك -إليك -واتل تػمد )ٜالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٜ
 ولا تطع -عيناك -ولا تعد -نفسك
-ٕٕ
 ٕٛ
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 -وجهو -دونو -لكلماتو -ما أوحي الله )ٙالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٙ
 ذكرنا -أغفلنا
 ٙ
الإحالة الداخلية 
 واتطارجيةالسابقة 
 )1الاسم الموصول (
 )٘الضمائر الشخصية (
 الذين اتظؤمنون
 تريد -عنهم -يريدون -ربههم -يدعون
 أمره -ىواه -واتبع -قلبو الكافرون )ٗالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٗ
 ٚ
الإحالة الداخلية 
 قة اللاحقة والساب
 والإحالة اتطارجية
 )1الاسم الموصول (
 )1الاسم الإشاري (
 )٘الضمائر الشخصية (
 اتظؤمنون
 الذين
 أولئك
 يلبسون –نزلون  –تعم  -عملوا –آمنوا 
-ٜٕ
 ٖٔ
 فيها –فيها  –تحتهم  جنة )ٖالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٖ
 وقل مدتػ )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٔ
 الكافرون )ٚالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٚ
 -فليكفر –فليؤمن  –شاء  –ربكم 
 يغاثوا -يستغيثوا –أحاطبهم 
 أعتدنا -نضيع -إنّا الله )ٖالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٖ
 واضرب تػمد )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٔ
-ٕٖ
 ٗٗ
 تعم الناس )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٔ
 ٜ
الإحالة الداخلية 
 اللاحقة
 والإحالة اتطارجية
 )1الاسم الإشاري (
 )ٛالضمائر الشخصية (
 الله
  ىنالك
ىو  –فجرنا  –وجعلنا  –حففنا  –جعلنا 
 ىو –يرسل  –يؤتتُ  –
 الإحالة اتطارجية ٖ٘
الضمائر الشخصية 
 الكافر )ٖ٘(
 -نزاوره -وىو -لصاحبو -فقال -لو
 -قال -لنفسو -وىو -جنتو -دخل -اكثر
 -ربي -رددت -وما أظن -ما أظن
 -سواك -خلقك -أكفرت -لو -لأجدن
 -منك -ترن -قلت -جنتك -دخلت
 -يقول -أنفق -كفيو  -تستطيع -جنتك
 ينصرونو -لو -بربي -لم أشرك -يليتتٍ
 بينهما –حففنانذا  –نذا لأحد الرجلان )ٖالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٖ
 حنتتُ-جنة )ٜالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٜ
 -منهما -خلاتعما -تظلم -أكلها -أتت
 فيها -ماؤىا -فتصبح -عليها
 الإحالة الداخلية السابقة  ٓٔ
الضمائر الشخصية 
 )ٓٔ(
 اتظؤمن
 -نزاوره -وىو -صاحبو -قال -منك
 تتُيؤ  -ربي -بربي -أشرك -ربي
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 واضرب تػمد )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٔ
-٘ٗ
 ٔ٘
 الناس )ٚالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٚ
 -ربك -عرضوا -منهم -حشرناىم -تعم
 زعمتم –خلقناكم 
الضمائر الشخصية  الإحالة اتطارجية  ٓٔ
 )ٓٔ(
 الله
 -نغادر -حشرناىم -نستَ -ربك
ما  -دوني -اقلن -يظلم -نجعل -خلقناكم
 أشهدكم
 ترى القارئ )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٔ
 -ما عملوا -ووجدوا -يويلتنا -يقولون المجرمون )ٚالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٚ
 لكم -أفتتخدونو -ربك
 ٗ
 الداخلية الإحالة
 والإحالة السابقة اللاحقة
 )1الاسم الإشاري (
 )ٖالشخصية (الضمائر 
 لهذا الكتاب
 أحصها -لايغادر -فيو
ىم  –ذريتو  –أفتتخذونو  –ربو  –ففسق  إبليس )ٚالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٚ
 أنفسهم –أشهدتهم  –
 فسجدوا –اسجدوا  اتظلائكة )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٕ
 ٖٔ
الإحالة الداخلية 
والإحالة ة السابق
 اتطارجية
 )1الاسم الموصول (
الضمائر الشخصية 
 )ٕٔ(
 الله
 الذين
 -نرسل -صرفنا -جعلنا -شركائي -يقول
 -لعّجل -يؤاخذىم -جعلنا -إنا-أنذروا
 جعلنا -أىلكتهم -دونو
-ٕ٘
 ٜ٘
الضمائر الشخصية  الإحالة اتطارجية ٕٔ
 )ٕٔ(
 الكافرون
 -فدعوىم -زعمتم -نادوا -يقولوا
  -الذين -نرادل -بينهم -يستجيوتعم
 -فأعرض -واتخذوا -ليدحضوا -كفروا
 -يهتدوا -تدعهم -آذانهم -قلوبهم -نسي
 لن نردوا  -تعم -كسبوا  -ربك
 ولم نردوا –أنهم  –فظنوا  المجرمتُ )ٖالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٖ
 عنها –مواقعها  النار )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٕ
 ىذا القرآن )ٔالاسم الإشاري ( الإحالة الداخلية اللاحقة ٔ
 ٗ
الإحالة الداخلية 
 والإحالة السابقةاللاحقة 
 )ٔالاسم الإشاري (
 )ٖالضمائر الشخصية (
  تلك أىل القرية
 تظهلكهم -ظلموا -أىلكتهم
 الناس )ٙالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٙ
 -ربهم -يستغفروا -جاءىم -وايؤمن
 يأتيهم -تأتيهم
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 -لفتىو -قال -أمضى -أبلغ -لا أبرح موسى )ٙالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٙ
 أرأيت
-ٓٙ
 ٖٙ
الضمائر الشخصية  الإحالة اتطارجية ٓٔ
 )ٓٔ(
 -اتنا -جاوزا -حوتهما -نسيا -بلغا موسى وفتى
 اأوين -ىذا-سفرنا -لقينا -غذاءنا
 بينهما البحرين )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٔ
 أذكره -وما أنسانيو -نسيت -فإني فتى )ٗالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٗ
 -سبيلو -أذكره -أنسانيو -سبيلو -فاتخذ السمك أو اتضوت )ٙالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٙ
 اتخذ
الضمائر الشخصية  حالة اتطارجيةالإ ٕٔ
 )ٕٔ(
 موسى
 -إنك -تعلمن -أتبعك -قال -قال
 -تصبر -أعصى -ستجدني -تستطيع
 لك -تسألتٍ -تحط
-ٗٙ
 ٓٚ
 فوجدا -اثارنذا -فارتدا -نبغ -كنا موسى وفتى )٘الضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٘
 لدنا -علمناه -عندنا -آتيناه -عبادنا الله )٘الضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٘
الضمائر الشخصية  الإحالة اتطارجية ٕٔ
 )ٕٔ(
 خضر
 -تعلمن -أتبعك -لو -علمناه -أتيناه
 -فإن اتبعتتٍ -لك -معي -قال -علمت
 أحدث -تسألتٍ
 موسى وخضر )ٛالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٛ
 -فانطلقا -لقيا -فانطلقا -ركبا -فانطلقا
 فوجدا -مااستطع -آتيا
-ٔٚ
 ٕٛ
 
الضمائر الشخصية  الإحالة اتطارجية ٕٙ
 )ٕٙ(
 خضر
 -قال -جئت -لتغرق -أخرقتها -خرقها
 -فقتلو -ترىقتٍ -تؤاخذني -معي -أقل
 -معي -أقل -قال -جئت -أقتلت
 -شئت -بلغت -تصاحبتٍ -سألتك
 -فأردت -سأنبئك -بيتٍ -قال -لتخذت
 أمري -ما فعلتو
ضمائر الشخصية ال الإحالة اتطارجية ٕٔ
 )ٕٔ(
 موسى
 -تؤاخذني -قال -تستطيع -إنك -قال
 -لك -قال -أمري -ترىقتٍ -نسيت
 -تصاحبتٍ -سألتك -قال -تستطيع
 -سأنبئك -تستطيع -بينك -قال -لدني
 تسطع -ربك
 فأردنا -فخشينا الله )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٕ
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 أخرقتها -خرقها السفينة )ٕلشخصية (الضمائر ا الإحالة الداخلية السابقة ٕ
 عليكم -يسئلونك الكافرون )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٕ
-ٖٛ
 ٛٛ
 سأتلوا -قل -يسئلونك تػمد )ٖالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٖ
الضمائر الشخصية  الإحالة الداخلية السابقة ٖٔ
 )ٖٔ(
 ذوالقرنتُ
 -بلغ -تبعفأ -آتيناه -مّكنّالو -منو
 -قال -تتخذ -تعذب -ووجد -وجدىا
 أمرنا -سنقول -نعذبو
 يعذبو -قلنا -وآتيناه -إنّا -مّكنّا الله )٘الضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٘
 عندىا -تغرب -وجدىا الشمس )ٖالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٖ
 لو -فلو -عمل -آمن اتظؤمن )ٗالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٗ
الضمائر الشخصية  الإحالة اتطارجية ٛٔ
 )ٛٔ(
 ذوالقرنتُ
 -بلغ -أتبع -لديو -وجدىا -بلغ -أتبع
 -ربي -مكتٍ -تجعل -لك -وجد
 -آتوني -قال -آتوني-أجعل -فأعيعوني
 ربي -ربي
-ٜٛ
 ٜٛ
 ونهاد -تطلع -وجدىا الشمس )ٖالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٖ
 جعلو -أحطنا -نجعل الله )ٖالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٖ
 دونهما اتصبلان أوالسدان )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٔ
الضمائر الشخصية  الإحالة الداخلية السابقة ٔٔ
 )ٔٔ(
 قوم
 -بيننا -نجعل -قالوا -يفقهون -يكادون
 -آتوني -انفخوا -آتوني -بينكم -فأعيعوني
 تعم
 -يظهروا -فمااسطاعوا -بينهم -بينهم يأجوج ومأجوج )٘الضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٘
 استطاعوا
 ساوى -جعلو اتضديد )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٕ
الضمائر الشخصية  الإحالة اتطارجية ٗٔ
 )ٗٔ(
 الله
 -عرضنا -ناىمفجمع -نفخ -تركنا
 -أعتدنا -إنا -دوني -عبادي -ذكري
 رسلي -آياتي -نقيم -لقائو -ننبئكم
-ٜٜ
 ٙٓٔ
  -أعينهم -الذين -فجمعناىم -بعضهم الناس )ٙالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٙ
 لا يستطيعون -كانوا
 قل تػمد )ٔالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٔ
 ٕٓ
الإحالة الداخلية 
 حقةاللا
 )4الاسم الموصول (
الضمائر الشخصية 
 الذين-الذين -الذين -الذين الكافرون
 -ننبئكم -يتخذوا -كفروا  -حسب
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  -نزسنون -أنهم -نزسبون -وىم -سعيهم )ٙٔ( الإحالة اتطارجية
 -جزاؤىم -تعم -أعماتعم -ربهم -كفروا
 واتخذوا -كفروا
 ٘
الإحالة الداخلية 
 اللاحقة 
 والإحالة اتطارجية
 )1الاسم الموصول (
الضمائر الشخصية  
 )ٗ(
 الذين اتظؤمنون
 لا يبغون -تعم -عملوا -آمنوا
-ٚٓٔ
 ٓٔٔ
 عنها -فيها جنة )ٕالضمائر الشخصية ( الإحالة الداخلية السابقة ٕ
 أنا -قل -ربي -ربي -قل تػمد )٘الضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٘
 جئنا الله )ٔة (الضمائر الشخصي الإحالة اتطارجية ٔ
ولا  -فليعمل -ربو -يرجوا -مثلكم الناس )ٙالضمائر الشخصية ( الإحالة اتطارجية ٙ
 ربو -يشرك
 الإجمالي 836
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 جدول الاستبدال .‌أ
 الرقم موضع الاستبدال موضع المرجعية نوع الاستبدال
 الاتشي  الاستبدال
َعْبِدِه اْلِكَتاَب ولمَْ َنرَْعل لَُّو اتضَْْمُد لِلَِّو الَِّذي أَنَزَل َعَلى 
 )ِٔعَوَجا (
 ٔ )ِٙبهََذا اتضَِْديِث (
 ٕ )ِٖٔإنّـَُهْم ِفتـْ َيٌة ( )َٜأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم ( الاستبدال الاتشي
 ٖ )ْٕٔعثَـْرنَا َعَلْيِهْم (وََكَذِلَك أ َ )ٜٔفَابْـَعثُوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكْم َىِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة ( الاستبدال اتصملي
 الاستبدال اتصملي
َوتَـَرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعت تّـَزَاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِتُ 
َوِإَذا َغرََبت تّـَْقرُِضُهْم َذاَت الشَِّماِل َوُىْم ِفي َفْجَوٍة مِّْنُو 
 )ٚٔ(
 ٗ )َٚٔذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّو (
 )ٕٙا َتعُم مِّن ُدونِِو (م َ الاستبدال الاتشي 
َوَلا ُيْشرُِك ِفي ُحْكِمِو َأَحدا ً
 )ٕٙ(
 ٘
 الاستبدال اتصملي
َسيَـُقوُلوَن َثَلاثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُـُهْم َويَـُقوُلوَن َتسَْسٌة َساِدُسُهْم  
 )َٕٕكْلبُـُهْم َرْترا ًبِاْلَغْيِب َويَـُقوُلوَن َسبـْ َعٌة َوثَاِمنُـُهْم َكْلبُـُهْم (
 ٙ )ٕٕيَـْعَلُمُهْم ِإلاَّ قَِليٌل (مَّا 
 )ِٖٓإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِتضَاِت ( الاستبدال الفعلي
أُْولَِئَك َتعُْم َجنَّاُت َعْدٍن 
 )ٖٔ(
 ٚ
 الاستبدال اتصملي
َجَعْلَنا ِلأََحِدِنذَا َجنَّتَـْتُِ ِمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَناُنذَا بَِنْخٍل 
 )ٕٖيـْ نَـُهَما َزْرعا ً(َوَجَعْلَنا ب ـَ
 ٛ )ِٖٖكْلَتا اْتصَنَّتَـْتُِ (
 الاستبدال اتصملي
ولمَْ َتُكن لَُّو ِفَئٌة يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِن اللَِّو َوَما َكاَن ُمنَتِصرا ً
 )ٖٗ(
ُىَناِلَك اْلَوَلايَُة لِلَِّو اتضَْقِّ 
 )ٗٗ(
 ٜ
 ٓٔ )ٔ٘أَنُفِسِهْم ( َوَلا َخْلق َ )ِٓ٘إلاَّ إِبِْليَس ( الاستبدال الاتشي
 ٔٔ )َٖ٘فظَنُّوا أَنّـَُهم مَُّواِقُعوَىا ( )َٕ٘وَجَعْلَنا بَـيـْ نَـُهم مَّْوِبقا ً( الاستبدال الفعلي
 ٕٔ )ِٗ٘من ُكلِّ َمَثٍل ( )ٗ٘وََكاَن اْلإِ نَساُن َأْكثَـَر َشْيٍء َجَدلا ً( الاستبدال اتصملي
 )ٛ٘رَّْتزَِة (َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو ال الاستبدال الاتشي
لَّن نرَُِدوا ِمن ُدونِِو َمْوِئلا ً
 )ٛ٘(
 ٖٔ
 ٗٔ )ٗٚلََّقْد ِجْئَت َشْيئا ًنُّْكرا ً( )ٗٚقَاَل أَقَـتَـْلَت نَـْفسا ًزَِكيًَّة ِبَغْتَِ نَـْفٍس ( الاستبدال الفعلي
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 ٘ٔ )ٛٚبَـْيِنَك (َىَذا ِفرَاُق بَـْيِتٍ و َ )َٛٚما َلم َْتْسَتِطع عََّلْيِو َصْبرا ً( الاستبدال الفعلي
 ٙٔ )ٖٚ..لا تؤاخذني..( ) ٖٚ..لا ترىقتٍ.... ( الاستبدال اتصملي
 )ِٗٛإنَّا َمكَّنَّا َلُو في اْلأَْرِض َوآتَـيـْ َناُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسَببا ً( الاستبدال اتصملي
َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا بَِا َلَدْيِو 
 )ُٜٔخْبرا ً(
 ٚٔ
 ٛٔ )ٜٛقَاَل َىَذا َرْتزٌَة مِّن رَّبيِّ ( )َٜٛذا َجاء َوْعُد َربيِّ َجَعَلُو دَكَّاء (فَإ ِ الاستبدال اتصملي
 ٜٔ )َٙٓٔذِلَك َجزَاُؤُىْم َجَهنَُّم ( )٘ٓٔالَِّذيَن َكَفُروا ِبآيَاِت َربهِِّْم ( الاستبدال اتصملي
 )ٖٓٔ( ُقْل َىْل نُـَنبُِّئُكْم بِاْلأَْخَسرِيَن أَْعَمالا ً الاستبدال الاتشي
أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت 
 )َ٘ٓٔربهِِّْم (
 ٕٓ
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 ج. جدول الحذف
 الرقم موضع الحذف موضع المحذوف نوع الحذف
 ٔ )ٕقَـيِّما ًلُِّينِذَر > بَْأسا ًَشِديدا ً( َويُنِذَر الَِّذيَن كفروا اتضذف الاتشي
 ٕ )َٔٔعَلى آَذاِنهِْم في اْلَكْهِف ِسِنَتُ َعَددا ً(َفَضَربْـَنا >  اتضجاب اتضذف الاتشي
 ٖ )َٜأْصَحاَب اْلَكْهِف َو > الرَِّقيِم ( أصحاب الرقيم اتضذف الاتشي
 ٗ )٘ٔلَّْوَلا يَْأُتوَن َعَلْي > ِىم ِبُسْلطَاٍن بَـتُِّ ٍ ( على عبادتهم اتضذف الاتشي
 ٘ )ٗٔالسََّماَواِت َو > اْلأَْرِض (فَـَقاُلوا َربّـَُنا َربُّ  رب الأرض اتضذف الاتشي
 ٙ )ٜٔفَـْلَينظُْر َأيُّ > َىا أَزَْكى َطَعاما ً( أيُّ أىِلها َ اتضذف الاتشي
 ٚ )َٕٓوَلن تُـْفِلُحوا ِإذا ً> أَبَدا ً( إذ دخلتم في دينهم اتضذف اتصملي
 ٛ )َٕٕفَلا ُتدَاِر > ِفيِهْم ِإلاَّ ِمرَاء ظَاِىرا ً( أىل الكتاب اتضذف الاتشي
 ٜ )َٖٕوَلا تَـُقوَلنَّ ِل > َشْيٍء ِإنيِّ فَاِعٌل َذِلَك َغدا ً( لأجل اتضذف الاتشي
 ٓٔ )ٜٕبِْئَس > الشَّرَاُب َوَساءْت > ُمْرتَـَفقا ً( ذلك، النار اتضذف الاتشي
 ٔٔ )ٖٔنِْعَم > الثّـََواُب َوَحُسَنْت > ُمْرتَـَفقا ً( ذلك، اتصنة اتضذف الاتشي
 ٕٔ )َٖٚخَلَق > َك ِمن تُـرَاٍب ُثَُّ ِمن نُّْطَفٍة ُثَُّ َسوَّاَك َرُجلا ً( أصلك اتضذف الاتشي
 ٖٔ )ٖٛلَِّكنَّا > ُىَو اللَُّو َربيِّ َوَلا أُْشرُِك بَِربيِّ َأَحدا ً( لكن أنا أو لكِن ىو الله ربي اتضذف اتضرفي
 ٗٔ )ٜٖ> َما َشاء اللَُّو (َوَلْوَلا ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُـْلَت  الأمر اتضذف الاتشي
 ٘ٔ )ٕٗيُـَقلُِّب َكفَّْيِو َعَلى َما أَنَفَق ِفي > َىا ( عمارتها اتضذف الاتشي
 خلق اتضذف الاتشي
َما َأْشَهدتّـُُهْم َخْلَق السََّماَواِت َو > اْلأَْرِض َوَلا َخْلَق أَنُفِسِهْم 
 )ٔ٘(
 ٙٔ
 ٚٔ )ُٓٙلَغ َتغَْمَع اْلَبْحَرْيِن (َلا أَبْـرَُح َحتىَّ > أَب ـْ أستَ اتضذف الفعلي
 ٛٔ )ٓٙأَْو > أَْمِضَي ُحُقبا ً( أستَ اتضذف الفعلي
 ٜٔ )ٕٙفَـَلمَّا َجاَوزَا > ( اتظوعد اتضذف الاتشي
 ٕٓ )َٕٛذِلَك تَْأِويُل َما لمَْ َتْس > ِطع عََّلْيِو َصْبرا ً( تستطيع اتضذف اتضرفي
 ٕٔ )ٛٛمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل > َصاِتضا ًفَـَلُو َجزَاء اتضُْْسَتٌ (َوأ َ ما يقتضيو الإيمان اتضذف اتضرفي
 ٕٕ )َٜٚفَما اْس > طَاُعوا أَن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُو نَـْقبا ً( استطاعوا اتضذف اتضرفي
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 د. جدول الوصل
 الآية موضع الوصل حرف الوصل نوع الوصل العدد
 ٚ
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل السببي
 )٘الواو (
 )ٔالفاء (
 )ٔ( -ل ِ
) لُِّينِذَر ٔ...أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وَلم َْنرَْعل لَُّو ِعَوَجا (
) مَّا َتعُم بِِو ٗ) َويُنِذَر ..... (ٕ.... َويُـَبشَِّر اْلُمْؤِمِنَتُ (
ا َجَعْلَنا ) إِنَّ ٙ) فَـَلَعلََّك ........(ِ٘مْن ِعْلٍم َوَلا ِلآبَائِِهْم (
 ) َٛوِإنَّا َتصَاِعُلوَن ( ) ٚ....لنبلوىم ....(
 ٛ-ٔ
 ٘
 الوصل الإضافي
الوصل الزمتٍ، 
 الوصل الزمتٍ
 )ٕالواو (
 )، ٕالفاء (
 )ٔثُ (
فَـَقاُلوا رَبّـََنا ... ) َٜأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم .......(
) َفَضرَبْـَنا ٓٔ...... َوَىيِّْئ لََنا ......(
 ) ُٕٔثَُّ بَـَعثْـَناُىْم ( )ٔٔ.................(....
 ٕٔ-ٜ
 ٙ
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل العكسي
 )ٖالواو (
 )ٕالفاء (
 )ٔلولا (
 ) ٖٔ...... إِنّـَُهْم ِفتـْ َيٌة آَمُنوا بَِربهِِّْم َوزِْدنَاُىْم .... (
 ) ٗٔاْلأَْرِض (َوَرَبْطَنا ....... فَـَقاُلوا رَبّـَُنا َربُّ السََّماَواِت و َ
 )٘ٔلَّْوَلا يَْأُتوَن ........ َفَمْن أَْظَلُم ....... (
-ٖٔ
 ٘ٔ
 ٙٔ
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل العكسي
 )ٖٔالواو (
 )ٕالفاء (
 )ٔإلا (
يَنُشْر َلُكْم  ......َوِإِذ اْعتَـزَْلُتُموُىْم َوَما يَـْعُبُدوَن ِإلاَّ اللََّو 
َوِإَذا َغَرَبت  .....) َوتَـَرى ٙٔم .... (ويُـَهيِّْئ َلك ُ ......
َمن يَـْهِد اللَُّو فَـُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن ُيْضِلْل  ....َوُىْم  .....
 ...َوُىْم  .......)  َوَتحَْسبُـُهْم ٚٔ( ....فَـَلن تجََِد 
َلِو  .......وََكْلبُـُهم  ......َوَذاَت  ......َونُـَقلِّبُـُهْم َذاَت 
 ) َٛٔوَلُمِلْئَت ِمنـْ ُهْم ُرْعبا ً( ......اطََّلْعَت 
-ٙٔ
 ٛٔ
 ٜ
الوصل الإضافي، 
الوصل الإضافي، 
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 )، ٖالواو (
 )، ٕأو (
 )ٔوكذلك (
 )ٖالفاء (
وََكَذِلَك بَـَعثْـَناُىْم .... قَاُلوا لَِبثْـَنا يَـْومًا أَْو بَـْعَض يَـْوٍم قَاُلوا 
... فَـْلَينظُْر .... فَـْلَيْأِتُكم ..... َربُُّكْم .... فَابْـَعُثوا .
 )َٜٔوْلَيتَـَلطَّْف َوَلا ُيْشِعَرنَّ ... (
ِإنّـَُهْم .... يَـْرُترُوُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم ....َوَلن تُـْفِلُحوا  
 ) ٕٓ...(
-ٜٔ
 ٕٓ
 ٜٔ
الوصل الإضافي، 
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل العكسي
 الوصل السببي
 )، ٖٔالواو (
 )ٔلك (وكذ
 )ٕالفاء (
 )ٕإلا (
 )ٔ( -ل ِ
وََكَذِلَك.... لِيَـْعَلُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّو ... َوأَنَّ السَّاَعَة ....ِإْذ 
 ) ٕٔيَـتَـَناَزُعوَن....فَـَقاُلوا ابْـُنوا...(
َسيَـُقوُلوَن.... َويَـُقوُلوَن.... َويَـُقوُلوَن َسبـْ َعٌة َوثَاِمنُـُهْم   
.. َفَلا ُتدَاِر فِيِهْم ِإلاَّ ِمرَاءًا ظَاِىرا،ً َوَلا َكْلبُـُهْم، ُقل رَّبيِّ ...
 ) ٖٕ)  َوَلا تَـُقوَلنَّ .......... (َٕٕتْستَـْفِت .....(
) ولبثوا ٕٗإلا أن يشاء الله، واذكر ... وقل عسى... (
-ٕٔ
 ٕٙ
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) قل... لو غيب ٕ٘في كهفهم ... وازدادوا تسعا (
 السموات والأرض، أبصربو وأتشع، ...من ولي ولايشرك
 )ٕٙ... (
 )ٛالواو ( الوصل الإضافي ٛ
) واصبر نفسك... ٕٚواتل ...لا مبدل... ولن تجد... (
بالغداة والعشي... ولا تعد عيناك... ولا تطبع... من 
 ) ٕٛأعفلنا... واتبع... وكان أمره فرطا (
-ٕٚ
 ٕٛ
 الوصل الإضافي ٓٔ
 الوصل الزمتٍ
 )ٚالواو (
 )ٖالفاء (
اء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا قل اتضق...، فمن ش
أعتدنا... وإن يستغيثوا... بئس الشراب وساءت مرتفقا 
 )ٖٓ) إن... آمنوا وعملوا الصاتضات... (ٜٕ(
أولئك... نزلون فيها... ويلبسون... من سندس 
 )ٖٔوإستبرق... نعم الثواب وحسنت مرتفقا (
-ٜٕ
 ٖٔ
 ٖٓ
 الوصل الإضافي،
 الوصل الإضافي
الوصل الزمتٍ، 
 الوصل الزمتٍ
 الوصل العكسي
 الوصل العكسي
 الوصل العكسي
 )، ٕٓالواو (
 )ٔأو (
 )، ٗالفاء (
 )ٕثُ (
 )، ٔلكن (
 )، ٔلولا (
 )ٔإلا (
)  ٕٖواضرب تعم... وحفقنانذا... وجعلنا بينهما ذرعا (
) وكان ٖٖكلتا... أنت أكلها ولم تظلم... وفجرنا... (
خل جنتو، وىو ) ودٖٗلو تذر فقال... وىو نزاوره... (
) قال ٖٙ) وما أظن ... ولئن رددت... (ٖ٘ظالم... (
لو... وىو نزاوره... خلقك من تراب ثُ من نطفة ثُ 
) ٖٛ) لكن ىو الله ... ولا أشرك ... (ٖٚسواك رجلا (
) فعسى ربي ٜٖولولا إذ دخلت ... لاقوة إلا بالله ... (
ح ) أو يصبٓٗأن يؤتتُ... ويرسل عليها... فتصبح ... (
وأحيط شره  فأصبح  )ٔٗ... فلن تستطيع لو صلبا (
ولم  )ٕٗيقلب ... وىي خاوية ... ويقول يليتتٍ ... (
) ىنالك ... ىو ختَ ٖٗتكن لو ... وماكان منتصرا (
 )ٗٗثوابا وختَ عقبا (
-ٕٖ
 ٗٗ
 ٖٔ
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل السببي
 الوصل السببي
 الوصل العكسي
 الوصل العكسي
 )ٕٓاو (الو 
 )ٙالفاء (
 )ٔالفاء السببي (
 )ٔتعذا (
 )ٕإلا (
 )ٔبل (
واضرب تعم.... فاختلط بو.... فأصبح....، وكان 
) اتظال والبنون ... والباقيات الصاتضات ختَ ٘ٗالله... (
) ويوم نستَ اتصبال وترى ٙٗعند ربك ثوابًا وختَ أمًلا (
) ٚٗالأرض... وحشرناىم فلم نغادر منهم أحدًا (
) ووضع الكتاب فتًى ٛٗرضوا ... بل زعمتم (وع
المجرمتُ.... ويقولون ...ما تعذا الكتاب لا يغادر صغتًَة 
) ٜٗولا كبتًَة إلا أحصىها، ووجدوا... ولا يظلم ... (
-٘ٗ
 ٔ٘
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وإذ قلنا ... فسجدوا إلا إبليس كان من اتصن ففسق ...، 
) ... ٓ٘أفتتخذونو وذريتو، أولياء من دوني وىم... (
ات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت ... خلق السمو 
  )ٔ٘(
 ٕٛ
 الوصل الإضافي
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل العكسي
 الوصل العكسي
 )، ٜٔالواو (
 )ٔأو (
 )٘الفاء (
 )، ٕإلا (
 )ٔبل (
ويوم يقول نادوا ... فدعوىم فلم يستجيبواتعم وجعلنا... 
) ٖ٘نردوا .... () ورءا المجرمون ... فظنوا ... ولم ٕ٘(
) وما منع الناس ٗ٘لقد صرفنا ... وكان الإنسان... (
... ويستغفروا.... إلا أن تأتيهم سنة الأولتُ أو يأتيهم 
) وما نرسل ... إلا مبشرين ومنذرين ٘٘العذاب قبًلا (
) ومن أظلم ٙ٘ونرادل ... واتخذوا ... وما أنذروا ىزوا ً(
على قلوبهم ...  ... فأعرض عنها ونسي ... إنا جعلنا
) ٚ٘وفي آذانهم وقرا،ً وإن تدعهم ... فلن يهتدوا ... (
) وتلك القرى ... ٛ٘وربك ... بل تعم موعد... (
 )ٜ٘وجعلنا... (
-ٕ٘
 ٜ٘
 ٜ
 الوصل الإضافي
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل العكسي
 )ٖالواو (
 )ٔأو (
 )ٗالفاء (
 )ٔإلا (
) ٓٙأمضى حقبا ( وإذ قال... أبلغ تغمع البحرين أو
) فلما جاوزا.... ٔٙفلما بلغا ... فاتخذ سبيلو... (
) قال أرأيت ... فإني نسيت اتضوت وما أنسانيو إلا ٕٙ(
 )ٖٙالشيطان... واتخذوا سبيلو....(
-ٓٙ
 ٖٙ
 ٚ
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل الزمتٍ
 )ٕالواو (
 )، ٗالفاء (
 )ٔحتى (
) فوجدا... وعلمناه... ٗٙقال ذلك... فَاْرَتدَّا... (
) وكيف ٚٙ) قال ... صبرًا (ٙٙ) قال لو... رشدا (٘ٙ(
) قال ستجدني ... ولا أعصى لك إمرا ٛٙ... خبرًا (
 )ٓٚ) قال فإن اتبعتٍ فلا تسئلتٍ ... حتى ... (ٜٙ(
-ٗٙ
 ٓٚ
 ٕٙ
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل الزمتٍ
 )ٜالواو (
 )،ٗٔالفاء (
 )ٖحتى (
) ٕٚ) قال ... صبرا (ٔٚتى إذا ركبا ... إمرا (فانطلقا ح
) فانطلقا حتى إذا ٖٚقال لا تؤخذني ... ولا ترىقتٍ... (
) قال ألم أقل ... ٗٚلقيا غلاما فقتلو، قال ... نكرا (
) قال ... عن شيئ بعدىا فلا تصاحبتٍ ... ٘ٛصبرا (
) فانطلقا حتى إذا أتيا ... فأبوا ... فوجدافيها ... ٙٚ(
) قال ىذا فراق ٚٚض فأقامو، قال لو شئت ... (أن ينق
) أما السفينة فكانت ... فأرّدت ٛٚبيتٍ وبينك، ... (
) وأما الغلام فكان أبواه... ٜٚ... وكان وراءىم ... (
-ٔٚ
 ٕٛ
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) وأما اتصدار فكان لغلامتُ ٓٛفخشينا... طغيانا وعفرا (
... وكان تحتو ... وكان أبونذا... فأراد ربك أن يبلغا ... 
 )ٕٛتخرجا ...، وما فعلتو ... (ويس
 ٗٔ
 الوصل الإضافي
 الوصل الإضافي
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل الزمتٍ
 الوصل الزمتٍ
 )، ٗالواو (
 )، ٕإما (
 )ٕأما (
 )، ٗالفاء (
 )،ٔثُ (
 ) ٔحتى (
) إنا مكنالو ... وآتيناه ... ٖٛويسئلونك ... ذكرا (
ا بلغ ... ووجد ... قلنا ) حتى إذ٘ٛ) فأتبع ... (ٗٛ(
) ٙٛياذ القرنتُ إما أتعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا (
قال أما من ظلم فسوف نعذبو، ثُ يرّد ... فيعذبو ... 
 )ٛٛ) وأما من عمل ... فلو ... وسنقول لو ... (ٚٛ(
-ٖٛ
 ٛٛ
 ٙٔ
 الوصل الإضافي
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 الوصل الزمتٍ
 الوصل الزمتٍ
 )،ٙالواو (
 )ٔكذلك (
 )،ٖالفاء (
 )،ٕثُ (
 )ٗحتى (
) كذلك وقد ٜٓ) حتى إذا بلغ ... (ٜٛثُ أتبع سببا (
) حتى إذا بلغ ... ٕٜ) ثُ أتبع سببا (ٜٔأحطنا ... (
) قالوا ... إن يأجوج ومأجوج ... فهل نحعل ٖٜقولا (
) قال ما مكتٌ ٜٗلك ... أن تجعل بيننا وبينهم سّدا (
 )ٜ٘أجعل بينكم وبينهم ردما ( فيو ... فأعينوني ...
أتوني ... حتى إذا اساوى ... حتى إذا اجعلو نارا، قال 
) فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا ... ٜٙ... (
 )ٜٛ) قال ىذا ... فإذا جاء... وكان ... حّقا (ٜٚ(
-ٜٛ
 ٜٛ
 ٕٔ
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 )ٛالواو (
 )،ٗالفاء (
) َوَعَرْضَنا ... َٜٜخ... َفَجَمْعَناُىْم َترْعًا (َوتَـرَْكَنا... َونُف ِ
) أََفَحِسَب الَِّذيَن... ٔٓٔ) الَِّذيَن... وََكانُوا... (ٓٓٔ(
) الَِّذيَن َضلَّ... َوُىْم َنزَْسُبوَن ... ٖٓٔ) ُقْل... (ٕٓٔ(
) ...َكَفُروا ِبآيَاِت َربهِِّْم َولَِقائِِو َفَحِبَطْت أَْعَماُتعُْم ٗٓٔ(
) ...َكَفُروا َواتخََُّذوا آيَاتي َوُرُسِلي ِ٘ٓٔقيُم َتعُْم... (َفَلا ن ُ
 )ٙٓٔ(... 
-ٜٜ
 ٙٓٔ
 ٗ
 الوصل الإضافي
 الوصل الزمتٍ
 )ٕالواو (
 )ٕالفاء (
) خلدين فيها ... ٚٓٔإن الذين آمنوا وعملوا ... نزلا (
) قل لو كان البخر ... ولو جئنا بِثلو مددا ٛٓٔحولا (
ن كان يرجوا ... فليعمل ... ولا ) قل إندا ... فمٜٓٔ(
 )ٓٔٔيشرك بعباده ... (
-ٚٓٔ
 ٓٔٔ
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 ه. جدول التكرار
 الرقم موضع التكرار نوع التكرار
ُينِذَر بَْأسا ًَشِديدا.ً......( التكرار الفعلي 
 ) ٕلِّ
 ٔ )َٗويُنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا ......(
ا َجَعْلَنا م َ التكرار الفعلي
 ) ٚا َعَلى اْلأَْرِض......(ِإنَّ
 )ِٛإنَّا َتصَاِعُلوَن َما َعَليـْ َها.....(
 ٕ
 التكرار الفعلي
 )  ُٕٔثَُّ بَـَعثْـَناُىْم لِنَـْعَلَم .......... (
 )ٜٔوََكَذِلَك بَـَعثْـَناُىْم لَِيَتَساءُلوا ..........(
 ٖ
 التكرار الاتشي 
 َأنَّ َوْعَد اللَِّو َحقٌّ 
 )َٕٔلا َرْيَب ِفيَها ( َوأَنَّ السَّاَعة َ
 ٗ
 التكرار اتصملي
 َسيَـُقوُلوَن َثَلاثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُـُهْم 
 َويَـُقوُلوَن َتسَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُـُهْم ........ 
 )َٕٕويَـُقوُلوَن َسبـْ َعٌة َوثَاِمنُـُهْم (
 ٘
 )ٜٔ......... (قَاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم بَِا لَِبْثُتْم ....... التكرار اتصملي
 ٙ )ُٕٙقِل اللَُّو أَْعَلُم بَِا لَِبُثوا ..................... (
 )َٗٔربّـَُنا َربُّ السََّماَواِت َواْلأَْرِض ............. ( التكرار الاتشي
 )َٕٙلُو َغْيُب السََّماَواِت َواْلأَْرِض (
 ٚ
 ٛ )َٜٕيْكُفْر ............... (َفَمن َشاء فَـْليُـْؤِمن َوَمن َشاء فَـل ْ التكرار اتصملي
 ٜ )َٜٕوِإن َيْسَتِغيُثوا يُـَغاثُوا .................( التكرار الفعلي
 التكرار اتصملي
 )ٜٕبِْئَس الشَّرَاُب َوَساءْت ُمْرتَـَفقا ً(
 )ٖٔنِْعَم الثّـََواُب َوَحُسَنْت ُمْرتَـَفقا ً(
 ٓٔ
 التكرار الفعلي
 ا َجنَّتَـْتُ ِ..........َجَعْلَنا ِلأََحِدِنذ َ
 )ٕٖ........... َوَجَعْلَنا بَـيـْ نَـُهَما َزْرعا ً(
 ٔٔ
 التكرار اتصملي
 )ٖٗ...........فَـَقاَل ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُنزَاِورُُه أَنَا َأْكثَـُر ......... (
 )ٖٚقَاَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُنزَاِورُُه َأَكَفْرَت .........(
 ٕٔ
 )َٖٛلا ُأْشرُِك بَِربيِّ َأَحدا ً(..... و َ التكرار اتصملي
 )ٕٗ................... يَـُقوُل يَا لَْيَتِتٍ َلم ُْأْشرِْك بَِربيِّ َأَحدا ً(
 ٖٔ
 )ٗٗ............ ُىَو َخيـْ ٌر ثَـَوابا ًَوَخيـْ ٌر ُعْقبا ً( التكرار اتصملي
 )ٕٗ............... َخيـْ ٌر ِعنَد رَبَِّك ثَـَوابا ًَوَخيـْ ٌر أََملا ً(
 ٗٔ
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 التكرار الاتشي
............. َوَلا تَـْعُد َعيـْ َناَك َعنـُْهْم تُرِيُد زِيَنَة اْتضََياِة الدُّ نْـَيا 
 )ٕٛ.................(
 )ٙٗاْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْتضََياِة الدُّ نْـَيا ............. (
 ٘ٔ
ُدنَك ر َ التكرار اتصملي
 )ْٓٔتزًَة َوَىيِّْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشدا ً(......... َربّـََنا آتَِنا ِمن لَّ
 )ٙٔ............... يَنُشْر َلُكْم َربُُّكم مِّن رَّتزتو ويُـَهيِّْئ َلُكم مِّْن أَْمرُِكم مِّْرَفقا ً(
 ٙٔ
 التكرار اتصملي
 )ٚٙقَاَل إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبرا ً(
 )ْٕٚسَتِطيَع َمِعَي َصْبرا ً(قَاَل أَلم ْأَُقْل إِنََّك َلن ت َ
 )٘ٚقَاَل أَلم ْأَُقل لََّك إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبرا ً(
 ٚٔ
 التكرار اتصملي
 )ٔٚفَانطََلَقا َحتىَّ ِإَذا رَِكَبا ...................(
 )ٗٚفَانطََلَقا َحتىَّ ِإَذا َلِقَيا ..........(
 )ٚٚ..............(فَانطََلَقا َحتىَّ ِإَذا أَتَـَيا 
 ٛٔ
 )ٛٚ............... َسأُنَـبُِّئَك بَِتْأِويِل َما َلم َْتْسَتِطع عََّلْيِو َصْبرا ً( التكرار اتصملي
 )ٕٛ.........َذِلَك تَْأِويُل َما َلم َْتْسِطع عََّلْيِو َصْبرا ً(
 ٜٔ
 التكرار اتصملي
 )َ٘ٛفأَتْـَبَع َسَببا ً(
 )ُٜٛثَُّ أَتْـَبَع َسَببا ً(
 )ُٕٜثَُّ أَتْـَبَع َسَببا ً(
 ٕٓ
 التكرار اتصملي
 )َٙٛحتىَّ ِإَذا بَـَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس........ (
 )َٜٓحتىَّ ِإَذا بَـَلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس .......(
 )َٖٜحتىَّ ِإَذا بَـَلَغ بَـْتَُ السَّدَّ ْيِن .........(
 ٕٔ
التكرار الاتشي 
 (اتضرفي)
 ٕٕ )ٜٙا َساَوى ............. َحتىَّ ِإَذا َجَعَلُو .........(......... َحتىَّ ِإذ َ
 ٖٕ )َٜٚفَما اْسطَاُعوا أَن يَْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُو نَـْقبا ً( التكرار الفعلي
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِتضَاِت ..........( التكرار اتصملي
 )ِٖٓإنَّ الَّ
 )َٚٓٔعِمُلوا الصَّاِتضَاِت ......(ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا و َ
 ٕٗ
 التكرار الاتشي
 )ٜٔ..........َوَلا ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحدا ً(
 )ٕٕ.........َوَلا َتْستَـْفِت ِفيِهم مِّنـْ ُهْم َأَحدا ً(
 )ٕٙ.........َوَلا ُيْشرُِك في ُحْكِمِو َأَحدا ً(
 )ٖٛ.............َوَلا ُأْشرُِك بَِربيِّ َأَحدا ً(
 )ٕٗ.........لمَْ أُْشرِْك بَِربيِّ َأَحدا ً(
 )ٚٗ..........فَـَلْم نُـَغاِدْر ِمنـْ ُهْم َأَحدا ً(
 ٕ٘
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 )ٜٗ.......َوَلا يَْظِلُم َربَُّك َأَحدا ً(
 )ٓٔٔ........َوَلا ُيْشرِْك بِِعَباَدِة رَبِِّو َأَحدا ً(
 ٕٙ )ٜٖ) .......أَنَا أََقلَّ ِمنَك َماًلا َوَوَلدا ً(ٗ..... قَاُلوا اتخَََّذ اللَُّو َوَلدا ً( التكرار الاتشي
 التكرار الاتشي
).......... َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعدا ًٛٗ........ أَلَّن نجََّْعَل َلُكم مَّْوِعدا ً(
 ٕٚ )ٜ٘(
 ٕٛ )ٜٖ) ...أنا أقل منك مالا...(ٖٗ.....أنا أكثر منك مالا... ( التكرار اتصملي
 ٜٕ )ٖٙ) نسيت اتضوت..... (ٔٙنسيا حوتهما... ( رار الفعليالتك
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 و. جدول المصاحبة المعجمية
 الرقم موضع المصاحبة المعجمية (التضام) نوع التضام
 ٔ )ٕ-ٔقيما ( –عوجا  التضاد
 ٕ )ٕيبشر ( –لينذر  التضاد
 ٖ )ٗ)  الذين قالوا اتخذ الله ولدا (ٕاتظؤمنتُ الذين عملوا الصاتضات ( علاقة اتصزء باتصزء
 ٗ )٘أفواىهم ( –كلمة  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٘ )ٛجرزا ( –صعيدا  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٙ )ٓٔ) الكهف (ٜأصحاب الكهف ( علاقة اتصزء بالكل
 ٚ )ٖٔنبأىم ( –نقص  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٛ )ٗٔ( رب السموات والأرض –ربنا  علاقة اتصزء بالكل
 ٜ )ٚٔإذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمتُ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ( التضاد
 ٓٔ )ٚٔمن يهد الله فهو اتظهتد ومن يضلل فلن تجد لو وليا مرشدا ( التضاد
 ٔٔ )ٛٔرقود ( –أيقاطا  التضاد
 ٕٔ )ٛٔونقلبهم ذات اليمتُ وذات الشمال ( التضاد
 ٖٔ )ٛٔوليت منهم (لو طلعت عليهم ل التضاد
 ٗٔ )ٕٔمسجدا (  -بنيانا  علاقة اتصزء باتصزء
 ٘ٔ )ٕٔالساعة ( –وعد الله  الارتباط بِوضوع معتُ 
الكلمات التي تنتمي إلى 
 ٙٔ )ٕٕسبعة ( –تسسة  –ثلاثة  تغموعة منتظمة
الكلمات التي تنتمي إلى 
 ٚٔ )ٕٕثامنهم ( –سادسهم  –رابعهم  تغموعة منتظمة
 ٛٔ )ٕٕولا تستفت ( –فلا تدار  ط بِوضوع معتُ الارتبا
 ٜٔ )ٕٗواذكر ربك إذا نسيت ( التضاد
 ٕٓ )ٕٙغيب السموات والأرض ( علاقة اتصزء باتصزء
 ٕٔ )ٕٙأبصربو وأتشع ( علاقة اتصزء باتصزء
 ٕٕ )ٕٙمن ولي ولا يشرك ( الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٖٕ )ٕٚكلماتو (ل –كتاب ربك   –أوحي  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٕٗ )ٕٛبالغداوة والعشي ( التضاد
 ٕ٘ )ٕٛولا تعد ( –ولا تطع  التضاد
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 ٕٙ )ٜٕفليكفر ( –فليؤمن  التضاد
 ٕٚ )ٜٕإن يستغيثوا يغاثوا ( التضاد
 ٕٛ ) ٖٔ) نعم الثواب وحسنت مرتفقا (ٜٕبئس الشراب وساءت مرتفقا ( التضاد
 ٜٕ )ٖٗ-ٖٖتذر ( –أكل  –رعا ز  –نخل  –جنتتُ  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٖٓ )ٜٖ)  أنا أقل مئك مالا (ٖٗأنا أكثر منك مالا ( التضاد
 ٖٔ )ٖٚرجلا ( –نطفة  –تراب  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٕٖ )ٗٗختَ ثوابا وختَ عقبا ( التضاد
 ٖٖ )٘ٗالرياح ( –نبات الأرض –السماء  –ماء  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٖٗ )ٙٗاتظال والبنون (  الارتباط بِوضوع معتُ
 ٖ٘ )ٛ٘العذاب ( –الرتزة  التضاد
 ٖٙ )ٔٚفوقها ( –ركب  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٖٚ )ٜٚالبحر ( –السفينة  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٖٛ )ٙٚ) فلا تصاحبتٍ (ٙٚىل أتبعك ( التضاد
 ٜٖ )ٓٛأبواه ( -غلام  التضاد
 ٓٗ )ٕٛكنز (  –جدار  الارتباط بِوضوع معتُ 
) مطلع الشمس وجدىا تطلع على قوم ٙٛمغرب الشمس وجدىا تغرب في عتُ تزئة ( التضاد
 ٔٗ )ٜٓ(
 ٕٗ )ٜٚوما استطاعوا لو نقبا ( -فما اسطاعوا أن يظهروا  التضاد
 ٖٗ )ٔٓٔلا تستطيعون تشعا ( –غطاء  الارتباط بِوضوع معتُ 
 ٗٗ )ٚٓٔ) جنات الفردوس (ٙٓٔجهنم ( علاقة اتصزء باتصزء
 ٘ٗ )ٛٓٔكلمات (  –مداد  الارتباط بِوضوع معتُ 
